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achievement of a misleading appearance of ‘cleanness’, or legitimacy” (p. 62), dus om geld of 
goederen met een niet legitieme oorsprong (bijvoorbeeld verkregen uit criminele activiteiten) te doen 
voorkomen als legale objecten: “as having an apparently legal source.” (p. 65) 
 
De definitie is inmiddels doorgaans zo opgerekt dat ook heling en fraude eronder vallen (p. 
113). Nu de sancties doorgaans strafrechtelijk zijn, ontstaan hierdoor problemen met betrekking 
tot de rechtszekerheid (lex certa). 
Kritiek op vaag en slecht onderbouwde regelgeving 
De regelgeving rond witwassen legt grote druk op bedrijven, ondermeer door het moeten 
rapporteren van verdachte activiteiten aan bijvoorbeeld FIU’s. In het algemeen belang zijn 
bedrijven in beginsel tot veel bereid, maar het moet wel een duidelijke bijdrage leveren aan 
hetgeen beoogd wordt. Hier zijn twee problemen. Om te beginnen ontbreekt bij de anti witwas 
regelgeving een empirisch fundament. Dat de activiteiten zelf of die eraan voorafgaan moreel 
verwerpelijk en maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn daar bestaat geen twijfel over, de vraag 
is alleen of op de juiste wijze hier op wordt gereageerd. Zo is niet nadrukkelijk empirisch 
aangetoond in welke mate witwassen een bedreiging vormt voor het financiële systeem noch is 
er duidelijk inzicht in de precieze bijdrage die de anti witwas initiatieven leveren in het bestrijden 
van criminaliteit. Daar komt dan nog bij dat de definitie van witwassen ruim en ambigu is en om 
die redenen voor bedrijven niet altijd duidelijk is waar ze precies op moeten letten. 
 
Zeker als een fenomeen wereldwijd wordt aangepakt is helderheid van hetgeen gereguleerd 
wordt noodzakelijk, zeker in het strafrecht (p. 253): 
 
“The ambiguity of definitions leads to arbitrary results and uncertainties in the application of 
penal law, which is particularly problematic in the context of globalisation when law enforcement 
and regulatory efforts should be standardised globally to fight crime that is claimed to be 
globally spread. But standardisation requires precision of conceptual definition.” 
 
Landen voelen zich niettemin gedwongen te werken met dit beperkte conceptuele kader, omdat 
afwijking daarvan leidt tot beschuldiging van een niet coöperatieve houding en mogelijk 
sancties. Volgens de auteur is het drugsgeld als aanleiding gebruikt maar niet de werkelijke 
reden voor de regelgeving: “But the drug issue was apparently a convenient political crowbar to 
open the door to the taxman.” (p. 253). 
 
De conclusie is vervolgens dat als het doel van de witwas regelgeving is om de onderliggende 
criminaliteit en belastingontduiking te bestrijden er waarschijnlijk minder kostbare en beter 
omschreven maatregelen denkbaar zijn: 
 
“we should not merely ‘fight’ money laundering – rather, we should watch it and follow the 
money trail. If the design of the entire reporting system was aimed at gathering intelligence, then 
why not to make rules clearer and start referring to things as they are?” 
 
Een van de problemen van het huidige systeem is dat bedrijven fungeren als een soort 
onbetaalde detectives en de vraag is of die met de juiste aanwijzingen komen. De auteur is 
wegens het ontbreken van empirische onderbouwing en het onduidelijke conceptuele kader van 
mening dat het systeem rond bestrijding van witwassen op drijfzand is gebouwd: 
 
The lack of clarity only leads to more sacrifices without any guarantee of observable results in 
our social and economic life. 
 
Dat dit systeem gekwalificeerd als een panopticon wordt op verschillende plaatsen ook 
toegeschreven aan het onduidelijke kader en gebrek aan empirische onderbouwing, maar dit is 
in mijn ogen het drijfzand aspect. Panopticon zie ik vooral in observaties als de voorlaatste zin: 
 
“the authorities continue to pursue their warfare unabated and further tighten their control.” 
 
en slotzin (p. 259): 
 
“One may wonder what is more threatening: the age-old laundering phenomenon or the control 
hunger of the authoriries, learning so little of their own Panopticon.” 
Slot 
In dit proefschrift is de regelgeving rond de wereldwijde strijd tegen witwassen geanalyseerd. Een groot 
deel van het proefschrift beschrijft op heldere wijze de ontwikkelingen rond de regelgeving op het 
terrein van witwassen. De onderzoeksvraag, “to examine the applicability and adequacy of the legal 
term ‘money laundering’ in the context of the money laundering system that is becoming increasingly 
globalised.”, is niet een vraag, maar vervat het doel van het onderzoek. Dat doel is onmogelijk niet aan 
te voldoen, want in ieder onderzoek wordt onderzocht.  De uitgevoerde analyse biedt in ieder geval 
genoeg voer voor een nadere heroverweging van de uitgangspunten van het wereldwijde anti‐witwas 
beleid. Gezien de doelstelling en werkwijze van onder andere de FATF, USA, Verenigde Naties, de 
Europese Unie en Raad van Europa verwacht ik niet dat de uitkomsten van dit proefschrift praktische 
navolging zullen krijgen. Het biedt in ieder geval wel voldoende munitie voor kritische reflectie.  
